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   Die erwachsenen  Mause als Material wurden mit den lithogenetischen Substanzen 
(Tibion, Vit  D2-Kalkdiat) administriert. Die Fixierung der Niere erfolgte durch eine 
Modifikation der Paladeschen  PufferlOsung von  0,04,  und dann wurden die  Veranderung-
sprozesse jedes Teiles des Nephrons elektronmikroskopisch verfolgt. Die erhaltenen 
Resultate sind wie folgt 
   Die Gabe der lithogenetischen Substanzen  lasst die Hyperkalkurie entstehen, welche 
mit sich die  Veranderungen der  Glomerulokapillarendothelzellen  und der Basalmembran 
sowie die Vermehrung der Mesangiumzellen bringt, wobei man zahlreiche, unter normalen 
 Zustdnden unbemerkbare feinste  KolloidkOrperchen feststellen konnte. Diese  Kolloid-
kOrperchen verschmelzen miteinander  und wachsen zum sog. Kochschen  Kolloidkorperchen. 
Noch weitergehend konnte man im "lower nephron" das feine Gebilde der konzentrisch 
sowohl als  strahlenformig eschichteten  Korperchen betrachten,  welche wahrscheinlich als 
 Sphdrolith oder Mikrolith aufzufassen sind. Nach dieser Feinstruktur  und deren Bildung-
svorgang sind die organischen Bauelemente des  Steins  und dessen Bedeutung als Primar-
kernchen von grossem Interesse. Anderseits Konnte man auch Bilder betrachten, wobei 
man denken muss, dass diese Erscheinungen in der Hauptsache der  BlutstromstOrung 
zuzuschreiben seien. 
   Es kommtdann in Frage das Vorhandensein von Mitochondria  und deren tropfigen 
Degenerationen sowie von grossen Granula,  welche bei der Degenerierungszeit der gegen 
die  BlutstromstOrung starkempfindlichen Zelle der proximalen  und distalen Tubuli renales 
erscheinen. Die durch diese Enzymwirkung aufgenommenen Mucoprotein  und  MucDpoly-
saccharide bekommen die  Affinitat mit Ca, zeigen in der  KanalchenhOhle mit dem 
 KolloidkOrperchen zum Teil als Kern der kalkinfarktartigen  Veranderung,  zum Teil an der 
Sammelrohrwand die verkalkende Neigung  und bilden in dieser Weise die Konkretion. Je 
starker die Veranderung wird, desto deutlicher verkalken die Mitochondria in der Zelle  und 
deren tropfig degenerierte Substanzen einzeln oder in Grouppen (In der Sammelrohrzelle  ist 
es besonders auffallig). Diese Verkalkung der Zelle schreitet von innen  und aussen weiter 
fort, bis die Zellsubstanzen dadurch ersetzt werden. 
   Wenn man dieses Verkalkungsbild eingehend betrachtet, scheint es dem  VerknOcherung-
sbild des Knorpels sehr  ahnlich, woraus man den Zusammenhang mit den organischen
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Bauelementen des  Steins sicherlich vermuten darf. 
   Aus dem Gesagten  erhellt sich, dass das  Primdrkernchen des Nierensteins im zentralen 
Nephron seine Ursprungsgrundsubstanzen hat,  und dass Mitochondria  und deren tropfige 
Degenerationen sowie grosse Granula zur Kalkablagerung in engster Beziehung stehen. Es 
wurde damit auch den Zusammenhang des Kochschen  KolloidkOrperchens mit den Krystal-
loiden  erhellt,  und nach den Bauelementen konnte ich mich schliesslich an die bisherige 
Theorie anschliessen, dass die "Nephrocarcinosis" bei der Steinbildung eine erhebliche Rolle 
spiele. 
   Von diesem Standpunkt aus  babe ich das  Primarkernchen des Nierensteins sowie das 
Wesen der Kalkablagerung elektronmikroskopisch verfolgt  und zur  Aufkldrung  fiber den 
































実験 的腎結 石組 織 の各過程 を追求 し,い ささか
新知見 を得 る事が 出来 たので,諸 賢の御批判 を
抑 ぐと 共 に 最近推 奨 され て来 たKockh説 に
於 け る膠質小 体Albright&Engel等のNe-
phrocarcinosisに於 ける石灰梗塞 様物質,Ba-
ker,Grimes等の小 滴様変性等 の問題 につい
て,其 の性状 及び結石核 としての関係 に就 いて























andRhodin,Peaseの正 常Maus腎 電顕 像 の論 文 附
図 を 用 い た.
尚実 験 的 結 石 腎 の一 部 は10%フtル マ リソ固定 後,
通 常 の切 片 標 本 作 製 に 使 用 した.即 ちHaematoxylin-
eosin重複 染色,KQssa染色,PAS染 色 及びFeulgen
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ミ トコソ ドリアは比 較 的最 後 迄其 の形 態 を維 持す る
が,此 の間 ミ トコソ ドリアは 空 胞 化,腫 大,Osmiop-
hilicsubstanceの沈 着 等 を認 め る.空 胞 化 に 於 い
て は ミ トコソ ド リア の桿 状 体 は円 形 化 し,限 界 膜,
Cristae等が 正 常 構 造 を 保 ち っ っMatrixが 淡 明 と
な る.
而 して一部の空胞化 ミ トコ ソ ド リア は膨 大 し て






































大穎粒(Rhodin)は主として細胞表層 部 の核 上
に位置するが時に中間層に認め られ る.本 穎粒 は
Rhodinにより姶めて記載され,正 常に於いても認め
られるが,結石生産物質投与量の増加に従い其の数を



















































































謂,Koch膠質小体及 び 其 の前段階の状態にあると












高い微粒体,大 穎粒 が 一見崩壊を呈する様な感を与
えながら実は同心円層状に其の層を重ねて居る像を示
し(附 図15参照),其 の内部及び表面には更に異常

































































































































等 が実験的 に或いは臨床的 に認め て居る.即 ち
Hrvntschakは実験的に腎砂を発生せしめ,そ の微細
構造 を検索して先ず原発小体(Primtirk6rperchen)


































































































































従来結石中の有機物質として重要視され た のは 蛋


























































微細同心円構造をもつ大穎粒を正 常 主 部上皮細砲が
0℃ に固定された時に のみ 認 められると述べて居る
































































尚結石発生に 於いて管腔内に 遊離 したMitochQn-
driaの示める位置であるが,こ れは 次章 で 述 べる
Henie氏係蹄細脚の石灰硬塞の内容 として,其 の一
部分を成す点興味がある.














































































































胞化を来たす程度である.併 し投与量の増 加 と共 に











































































ではないか と云 う感を深めた.尚 此の際膠質微粒体が
網状構造拡大に関与する様な像にも屡々接した,
抵抗性強い集合管の中にあって光学的暗細胞 と呼称

































































粒等の崩壊物質の沈 着が参与す る事が 考えら
れ,こ れに親和性のあるカルシユウムの沈着が
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集合管で起 ると云 う事 も考 えられ るが斯 様な所
見には未だ接 して居 ないので遺憾 なが ら今後 の
研究 に待 ちた い.




変性,大 穎粒 が石 灰沈 着に深 い関係 があ る事 を
知 り,皿)倫Koch氏 膠質小体 と膠質,晶 質
との位相 を明 らかに した と思考 する。
IV)最後にNephrocalcillosisに於け る石灰
梗塞様変化が結石形 成核 としての重要 な役割を







リアの融合小体)及 び ミトコン ドリア自身,並
びに主部に於いて認められた大穎粒の相互の関
連性について述べ,此等が管腔内或は細胞体内
石灰沈着や結石発生の原発核叉は成 長 に基 く
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